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92 98 6 3 4 3 0 0 0
Akteur DE164-640042 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720105 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720106 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720125 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720176 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
Allez-y DE164-440046 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
98 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
Apertus DE164-270332 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270333 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270334 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270335 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270336 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270337 98 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440078 98 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
JB Asano DE164-190266 94 99,6 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190267 96 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270173 91 99,9 1 1 0 0 0 0 keine
DE164-270174 93 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270175 95 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270176 95 99,9 1 1 0 0 0 0 keine
Ergebnisse der Kontrolluntersuchung im Rahmen der NOB vom 01.07.2014 bis 20.12.2014
Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
In der Nachkontolle ermittlete Werte
Winterweichweizen
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
DE164-270177 96 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270178 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270179 97 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270180 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270181 97 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270182 98 100 2 2 0 0 0 0 keine
DE164-270183 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270458 99 99,6 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270459 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270460 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270461 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270462 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270463 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270464 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270465 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270466 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270467 96 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270468 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270469 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440118 99 99,8 1 1 0 0 0 0 keine
DE164-440119 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-640034 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-640035 98 99,7 1 0 1 0 0 0 keine
DE164-720090 99 99,9 2 2 0 0 0 0 keine
DE164-720091 98 99,9 2 2 0 0 0 0 keine
DE164-720092 99 99,8 2 2 0 0 0 0 keine
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
Axioma DE164-190193 98 100 1 1 0 0 0 0 keine
Brilliant DE164-440100 97 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440101 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720121 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720122 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720123 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
Bussard DE164-720200 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720201 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720202 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
Chevalier DE164-270359 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270360 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270361 100 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270362 96 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270439 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270440 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270441 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270442 96 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270443 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270444 98 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270445 100 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270446 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
Desamo DE164-440097 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440098 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
Euclide DE164-190201 97 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190202 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190203 96 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190205 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
Folklor DE164-190095 96 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190096 97 99,6 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190097 97 99,4 0 0 0 0 0 0 keine
Genius DE164-720112 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720113 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720114 97 99,9 0 0 6 0 0 0 keine
DE164-720115 98 100 0 0 6 0 0 0 keine
DE164-720116 99 99,9 0 0 6 0 0 0 keine
Gordian DE164-190100 98 99,9 4 4 0 0 0 0 keine
DE164-190101 97 99,9 2 2 0 0 0 0 keine
Gourmet DE164-720109 96 99,6 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720110 96 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
Julius DE164-270503 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270504 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270505 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270506 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270507 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270508 94 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270509 94 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
DE164-270511 94 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270512 96 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270513 94 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720129 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720130 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720131 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720132 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720209 97 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720210 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720211 96 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
Kerubino DE164-190105 96 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270273 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270274 99 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270275 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270276 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270277 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270278 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270279 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270280 98 99,8 1 1 0 0 0 0 keine
DE164-270447 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270448 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270449 97 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270450 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270451 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440094 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440095 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440096 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
KWS Montana DE164-440071 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440072 96 99,9 1 1 0 0 0 0 keine
DE164-440073 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
Linus DE164-440052 97 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440053 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440054 99 99,9 1 1 0 0 0 0 keine
DE164-440055 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440056 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440057 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-640052 92 99,6 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-640053 92 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
Meister DE164-270419 99 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270420 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270421 98 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270422 97 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270423 96 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270424 98 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270425 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440102 98 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440103 100 99,6 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-640030 95 98,1 3 0 3 0 0 0 keine
DE164-640031 93 97,9 2 0 2 0 0 0 keine
DE164-720136 100 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
De164-720137 100 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720138 100 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
Nelson DE164-190219 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190220 97 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190221 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190223 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
Opal DE164-270371 97 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270372 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720212 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720213 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720214 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
Pamier DE164-270286 98 99,3 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440107 96 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440108 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440109 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440110 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440120 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440121 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440122 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
Patras DE164-190128 97 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190129 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190131 95 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190132 96 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270216 95 99,6 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270217 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270218 98 99,7 1 1 0 0 0 0 keine
DE164-270219 97 99,8 2 2 0 0 0 0 keine
DE164-270220 98 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270222 97 99,5 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270399 97 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
DE164-270401 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270402 95 99,8 4 4 0 0 0 0 keine
DE164-270403 99 99,9 4 4 0 0 0 0 keine
DE164-270404 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270555 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270556 100 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270557 98 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270558 97 99,6 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270559 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270560 97 99,6 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270561 99 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270562 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270563 97 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270564 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270565 97 99,6 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270566 99 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270567 97 99,7 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270575 96 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270576 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270577 97 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270578 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440104 97 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
De164-440105 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440106 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
Pionier DE164-270294 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270295 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270296 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270297 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270298 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270299 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270310 100 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270311 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270312 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440083 99 99,9 1 1 0 0 0 0 keine
DE164-440084 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440085 100 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440086 100 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440087 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440088 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720216 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720217 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720218 97 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720219 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720220 98 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
Potenzial DE164-440049 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
De164-440050 98 100 0 0 0 0 0 0 keine
De164-440051 98 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
Rebell DE164-440065 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440066 97 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440067 99 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440068 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440069 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
Rumor DE164-440058 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440059 99 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440060 99 99,9 1 1 0 0 0 0 keine
Toras DE164-720150 97 100 0 0 0 0 0 0 keine
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Agostino DE164-190110 92 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190111 90 99,9 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190112 92 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
Adverdo DE164-190245 91 99,8 0 0 0 0 0 0 keine
Massimo DE164-190215 92 99,9 5 5 0 0 0 0 keine
DE164-190216 90 99,9 7 7 0 0 0 0 keine
DE164-190217 92 99,8 5 5 0 0 0 0 keine
Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
In der Nachkontolle ermittlete Werte
Ergebnisse der Kontrolluntersuchung im Rahmen der NOB vom 01.07.2014 bis 20.12.2014
Wintertriticale
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Antonella DE164-190058 94 99,7 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720025 98 100 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720026 98 100 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720027 99 100 1 1 0 0 0 0 0 keine
DE164-720028 100 99,9 1 1 0 0 0 0 0 keine
Anja DE164-440020 99 100 1 0 1 0 0 0 0 keine
DE164-440021 98 100 2 0 2 0 0 0 0 keine
DE164-440022 99 99,9 1 1 0 0 0 0 0 keine
DE164-440023 100 100 3 0 3 0 0 0 0 keine
DE164-440039 99 100 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440040 100 100 1 1 0 0 0 0 0 keine
DE164-720021 99 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
De164-720022 99 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
Famosa DE164-190084 92 99,7 0 0 0 0 0 0 0 keine
Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
In der Nachkontolle ermittlete Werte
Ergebnisse der Kontrolluntersuchung im Rahmen der NOB vom 01.07.2014 bis 20.12.2014
Wintergerste
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
In der Nachkontolle ermittlete Werte
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
Highlight DE164-190047 97 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190048 96 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190049 98 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190050 96 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
KWS Meridian DE164-270135 97 100 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270136 97 100 1 1 0 0 0 0 0 keine
DE164-270137 96 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270138 99 100 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270139 97 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270140 97 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270141 97 100 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270142 95 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270143 98 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270144 96 99,8 1 1 0 0 0 0 0 keine
DE164-270145 97 99,7 1 1 0 0 0 0 0 keine
DE164-720018 97 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720019 96 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720020 96 100 0 0 0 0 0 0 0 keine
KWS Tenor DE164-270094 99 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270095 97 99,9 1 1 0 0 0 0 0 keine
DE164-270096 98 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-270099 98 100 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440026 96 99,4 1 1 0 0 0 0 0 keine
DE164-440027 99 99,5 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440028 99 99,9 5 0 5 0 0 0 0 keine
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
In der Nachkontolle ermittlete Werte
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
DE164-440030 99 100 1 0 1 0 0 0 0 keine
DE164-720014 98 99,9 0 0 0 0 0 0 0 ja
DE164-720015 98 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720016 99 100 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720017 99 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
KWS Tonic DE164-440001 96 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440002 97 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440012 99 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440013 96 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440014 97 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440041 98 99,7 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440042 96 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
Naomie DE164-440018 99 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440019 96 99,9 1 0 1 0 0 0 0 keine
DE164-440004 98 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440005 99 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440006 99 99,9 1 0 1 0 0 0 0 keine
De164-440009 96 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440010 95 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-440011 97 99,8 1 0 1 0 0 0 0 keine
Otto DE164-440034 94 99,8 1 0 0 0 1 0 0 keine
DE164-440035 97 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
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Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
In der Nachkontolle ermittlete Werte
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
Loreley DE164-190030 91 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190031 95 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
Quadriga DE164-190013 97 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190071 95 99,5 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190072 95 99,7 1 1 0 0 0 0 0 keine
DE164-190073 95 99,7 0 0 0 0 0 0 0 keine
Souleyka DE164-720005 98 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720006 98 100 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720007 97 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720008 97 99,8 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720009 98 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720010 98 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
Wintmalt DE164-720011 94 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-720012 91 99,9 0 0 0 0 0 0 0 keine
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Divimar DE164-190154 100 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190155 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190156 100 100 0 0 0 0 0 0 keine
Filderstolz DE164-190164 100 100 0 0 0 0 0 0 keine
Zollernspelz DE164-190107 100 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190108 100 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190125 98 100 1 0 1 0 0 0 keine
DE164-190134 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190135 100 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190136 100 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190138 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190139 100 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190140 100 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190278 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190279 99 100 0 0 0 0 0 0 keine
DE164-190280 100 100 0 0 0 0 0 0 keine
Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3
In der Nachkontolle ermittlete Werte
Ergebnisse der Kontrolluntersuchung im Rahmen der NOB vom 01.07.2014 bis 20.12.2014
Spelzweizen
Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge
Körner
